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Nota
Didàctica
B/oc I V
Objectiu: Posar en co m ú, finalm ent, totes les reflexio n s q ue s'hagi n genera t du ran t
el cu rs per tal d 'escriure un document de con cl us io ns a mb e ls acords , e ls reptes i
les lín ies de tr eball que es vu lgu in fer-hi consta r.
Debat fin a l. Posada en co m ú . Redacció de con clusions.
Destin ataris: Professores i professors d 'adults d e les coma rq u es g iro n ines
p ro vin e nts ta n t d 'institucions públiques com d 'entitats o as so ciaci o ns que
ate ngu in -o puguin atendre en el futur proper- e ls co l-lectius de n ova immi-
grac ió.
Giro na, 1,8 i 22 d 'octubre; 5, 19 i 26 de novembre de 1999
En e l p ro pe r n úm e ro de la revista LLENGUA I ÚS us far em un resum de les
co n cl usio n s a q uè h em arribat.
1. Aquest grup est à integrat pel Ce n tre dc No rm a litz ació Lin gü íst ica d c Giron a, el Con so rci per a la
No rma litzac ió Lingüística; la Dirccció Ge neral de Pol íti ca Lingüísti ca, e ls Ser veis Territorials de l Dep ar ta-
ment dc Cultu ra, e l Servei Lingüístic dc CC 00, el Servei d 'Ensen yam ent del Català (SEDEC) i el Depar-
tamcnt d 'Ensenyament.
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Descripció
El Cursdecatalà bàsic I és un recull d 'acti vi-
tats orals adreçat al col-lectiu de nous immi-
grants, sobreto t magribins i centreafricans,
amb l'objectiu que puguin entendre i comu-
nicar-se en cata là en diverses situacions
qu otidian es relacion ades amb la info rma -
ció person al, la feina, les activitats professio-
nals i les compres. La design ació de 1I0l/S
imm igrants fa referència a les person es de
països extracomunita ris qu e s' instal-len o
s'han ínsta l-lat fa poc a Catalunya; l'et iqueta
ens permet diferen ciar la immigració que
va arribar a Catalunya als anys 60 i 70 de
l'actu al.
Els materia ls es divideixen en cinc un i-
tats relacionades amb àmbits diferen ts; cada
unitat conté:
• La relació d'obj ectiu s fun cion als i de con-
tinguts lingü ístics.
• Guia per al professor, qu e té du es parts:
comenta ris globals en relació amb la unitat
i com entaris de cada activitat (objectiu, con-
tinguts, procedim ent s, observacions i sug-
gerime nts). Els comentaris i les propostes
pretenen ajudar el professor a l'h ora de pre-
parar i fer les classes.
• Tran scripció de les activitats orals.
• Imatges reals i dibui xos qu e il-lustrcn els
document s orals o que serveixen per gene-
rar conversa . També hi ha un bloc d 'imat-
ges com plementàries relacionades amb el
centre d'in terès de la un itat .
Aquests materials pretenen treballar bàsi-
came nt la llengua ora l a parti r d 'im atges.
S'h a int entat ut ilitzar imatges reals (foto-
grafies, catàlegs, revistes) i dibui xos, que no-
més es poden utilitzar amb la garantia qu e
els alumnes els sàpiguen interpretar. Tam-
bé hi ha prop ostes de leetoescriptura fun cio-
nal , és a dir, propostes concretes perqu è
l'alumne pugui desxifrar doc uments que
trobarà (per exemple, fitxes d'identificació
person al) i pugui escriure informació im-
prescind ible com ara el nom i cognom ,
l'adr eça, el telèfon , etc. A l'hora de prepa-
rar un s materials, h i ha diferents facto rs qu e
ca l tenir en com pte, principalment els des-
tinataris, la man era com s' ha d'e nsenyar i
qu è s' ha d 'en sen yar.
Destinataris (qui?)
Els destin at ar is d 'a quests materia ls són
adu lts, proced ents de països ex t raco m u-
nit aris, sobreto t de països de l Magrib i de
països centreafrican s, qu e no han tin gut
experiènci es educa t ives esco lars, que són
ana lfabets, qu e ten en un a llen gua agràfíca
i que han arribat a Cata lunya am b la vo-
luntat de su perar unes co n dicions eco-
nòmiques i/o polít iques adverses. Ara bé,
el co l-lect iu de no us immigran ts és mo lt
am pli i, per ta n t, no pod em incloure d ins
el matei x sac totes les persones que emi -
gren, ja qu e h i ha nen s esco laritza ts al seu
país, adults qu e dominen altres llengües des
del punt de vista o ra l i esc rit, alum nes
alfabet itza ts que pod en iniciar un primer
curs de català per a est rangers, etc.
A l'ho ra de programar un curs, hi ha d ife-
ren ts variables qu e s'ha n de tenir en comp-
te pel qu e fa a les ca rac te rísti ques i neces-
sitats del s ap ren en ts, com ara la sit uac ió
legal , els interessos pragmàti cs, la prep a-
ració per a l'apren entatge, el co ntac te amb
la llengua, el co ne ixeme n t d 'h àbit s cu ltu-
rals, etc. Aquesta descr ipció del perfil de
l'alumnat ha d 'incloure els aspec tes posi-
tiu s que tendim a bandejar, ja que moltes
vega des tend im a defin ir-los des d' un punt
de vista negati u: no saben llegi r, no só n
co ns ta n ts, no coneixen els hàbits esco lars
d 'assistèn cia, pun tua litat , regula rita t; no
aprene n am b el mat eix rit me que alt res
alum nes est rangers, etc. En definit iva, ca l
valor ar-n e molt s aspec tes posi tius, com ara
el fet que sigu in parl ants de dif erents llen -
gües i qu e tinguin estratègies lingü ístiques
qu e afavo reixe n l'a prene ntatge; la vo lun-
tat d 'estudiar un a llen gua secundà ria (no
e ns e nga nyem , qua lsevo l perso na a
Cata luny a, sobretot els estrangers, pod en
viure -h i perfect ament sense saber el cata-
là); l'esfor ç qu e representa arri bar a un país
est range r, adaptar-s' hi i viu re en co ndi-
cio ns molt precàri es, etc.
Continguts (què?)
Tal com indica el no m Català bàsic. Inicia-
ció a la llengua oral, els materials serve ixen
perquè l'al um ne faci un a presa de co ntac te
amb el cata là, sobreto t des d 'un punt de
vista receptiu; per tant, es treb allen les ha -
bi litats o rals, la com p rens ió i sec u ndà-
riam ent l'expressió, tot i qu e també hi ha
propostes de lectoescriptura func iona l (per
exe m ple, lletrejar el seu nom i cog no m o
om plir una fitxa) .
Cada unitat té objectius co munica tius i
continguts grama tica ls qu e es pod en adap-
tar o modi fica r en fun ció dels alum nes.
També hi ha molts exe rcicis est ruc tura ls
d 'id entificació i repetició d 'estructures, de
relació i de producció, tot i qu e les pràc-
tiques qu e es proposen són molt pautades.
Des d 'un punt de vista socioling üís t ic,
s' ha n tingut en compte els regist res forma l
i fam iliar en funció del co ntex t qu e es tre-
ba lla, ja qu e l'alumne ha de dom inar-los
per dur a term e un a comunicació efectiva.
Des d 'un punt de vista fun cional, s' ha n
tin gut en com pte els actes de parl a relacio-
nat s amb diferents co ntex tos de comuni-
cació en qu è es trobaran i la llengua qu e
s' u t ilitza en les diferents situac ions; per
exe m ple: «això és nom o cogno m?-. per
ide n tifica r el nom o cog no m d'una perso-
na; «i què rn és?», per demana r un cog no m;
«corn?», per de ma na r un acla rime n t, etc.
Val a di r qu e h i ha hagut una selecció lin-
güíst ica perquè l'a lum ne no hagi d'absor -
bir tanta informació.
Un altre aspec te qu e s'ha tin gut en com p-
te i que queda reflectit a la guia del profes-
sor és la in formació sociocultural relacio-
nad a amb les diferents situacions que es
plan tege n. És evide nt qu e qu an es parl a de
cultura a classe de llen gua no ens referim a
la cultura de co nsum (l'art, la literatura,
etc.) , sinó a les pautes d 'interp ret ació i ac-
tu ació com partides pels ind ividus d 'un co l·-
lectiu. S'ha de tenir en com pte qu e els bu its
lingüístics no ten en un a repercussió nega-
tiva , ja qu e l'interlocutor autò cton coopera
amb l'est ran ger quan aqu est té problem es
a l'hora d 'expressar-se; ara bé, els erro rs
cultura ls no es toleren de la mateixa man e-
ra i sovin t provoque n un a visió negat iva i
un a gene ralització de les pautes de com por-
tam en t de l'es tra nger. '
Metodologia (com?)
Tenin t en com pte les caracte rístiques dels
alum nes destinat ari s, els mat erials ten en
l'ob jectiu de treballar la com prensió ora l i,
secundà riame nt, l'expr essió oral; per tant,
el pun t de partida per t reb all ar aques tes
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habilit ats és la ima tge i els enreg ist rame n ts
orals. Les ima tges són reals i in tenten ser
evocadores, tot i que també h i ha alguns
dibu ixos qu e pot ser no es recon eixen fàcil-
ment perquè per desxifrar les il-lustracions
gràfiques s'ha de tenir un cone ixeme n t cul-
tur al com part it . És important qu e la part
visual es com pleme nti amb alt res im atges
qu e rem etin al seu en torn; per exe m ple,
ima tges de llocs, d 'ofici s, de serveis.. ., qu e
siguin sign ificatives per als alum nes. Les
imatges no nom és han de servir per treba-
llar la llen gua, sinó també per fer reflexi-
ons socioculturals; és a dir, usos lin güíst ics
i comportame nts socials.
Un al tre aspec te qu e s' ha de tenir en
com pte és el treball de les estratègies comu-
n icatives; l'alumne, com a parlant d'una o
diverses llengües, ja posseeix unes estratè-
gies qu e posa en pràctica per comunicar-se
i també per com pensa r els buits de comu-
n icació. A classe cal ten ir en compte el tre-
ball d 'aqu estes estratèg ies perquè sigui au-
tosuficient a l'h ora de comun icar-se fora de
l'aula; això implica un treball autò no m, en
parelles o en gru p, sense qu e el professor
sigui el centre d'aten ció.
La lectoescriptura s' ha d 'introduir pun-
tualm ent i amb fina lita ts específiques (lle-
trejar un a in formació personal, identificar
algunes paraules). L'alum ne ha de tenir ben
clar qu e no està ap renent a llegir i escr iure,
ja que aquest estadi nom és pot arriba r qu an
ja ha asso lit un n ivell adequa t de llengu a
oral.
Algunes reflexions
El valor de la cultura a classe de llengua
estrangera
És evide nt qu e els cursos de cata là per a
immigrants són força diferents dels cursos
genera ls qu e or gan itzen diverses in stitu-
cions (CPNL, EOI, esco les d 'adults, etc.) , ja
qu e la id iosincràsia dels alum nes fa qu e es
puguin classificar com a cursos per a col-Iee-
tius especí fics qu e te nen un dissen y adap-
tat al públic destinatari i a les seves necessi-
tat s. Ara bé, tan t els cursos generals com
els de col-lectíus especí fics ten en un objec-
tiu comú i és qu e l'apr en ent sigui compe-
tent des del punt de vista comunicatiu i que
es pu gui desenvolupar en el contex t en qu è
es mo u. Això implica el treball dels qu atr e
compo ne nts qu e, sego ns Cana le & Swain
(1980), forme n la competènc ia comunica-
tiva: la com petènc ia lin güística o cone ixe-
ment del codi lingüístic (regles de fonè tica,
mo rfosin taxi , lèxic , etc. ); la competència
discursiva o coneixement dels eleme nts de
coherència i cohesió que fan qu e el discur s
t ingui sentit; la competènc ia est ratègica o
cone ixemen t de les estra tèg ies verbals i no
verbals per compensar els buits comunica-
tius, i la competència sociolingüís t ica, és a
di r, l'ús adequa t de la llen gua en els dife-
rents contex tos comu nicatius.
És evident que s'ha de treball ar els dife -
rents components a classe, però cal fer més
incid ència en els coneixements socio lingüís -
tics qu an l'a lumne est range r prové d 'una
cultura allunyada de la nostra i necessita
més informació per pode r desen volupar-
s'hi. Tal com exp lica Lourdes Miqu el (1992),
l'alumne estranger necessi ta pautes per en-
tendre les coses del seu ento rn (per exem-
ple, tot s els carrers tenen un nom), pau tes
per actuar adequadament (s'ha de dem anar
tanda quan h i ha gen t fen t cua en un a bo-
tiga) i tamb é pautes per in te ract ua r (salu-
dar forma lmen t i informal ment) .
El substrat docent
Els cursos de cata là per a nou s im m igran ts
són relativa ment recen ts, pe rò això no vo l
dir qu e part im de zero a l'hor a de disse-
nyar-los. L'experiència de diverses in stitu-
cio ns i esco les d 'adults qu e durant molt s
anys han organitzat cursos de cata là per a
imm igran ts analfabets i el bagatge de molt s
professionals s' ha n de teni r en com pte; a
més, els co neixements que els docents ha n
adqu irit durant anys pe l qu e fa de l'ense-
nyam ent del cata là com a sego na llen gua 3
ta mbé són vàlids per als cursos de no us
imm igrant s.
Desmitificació dels materials
Sovi n t, els professors ens pe nse m qu e la
base d 'un curs són els mater ials i per això
tenim la necessitat de te nir-ne i acum ular-
ne. Ara bé, organitzar un cu rs a parti r dels
mat erials és com constru ir la casa per la
teul ad a. És bàsic que en come nça r un curs
ens preguntem sempre qui en só n els des-
tinataris, és a dir, quin es ca racte ríst iques i
necessitat s tenen ; qu è necessit en aprendre
i, fina lmen t, com ca l ensenya r perquè
l'alumne sigui compete nt a l'hora de co-
municar-se.
Ésevident que els ma terials són un a bona
a juda, però cal que siguem co nscients qu e
el material perfecte no existeix i qu e sem-
pre s' ha de sotmetre a un proc és de revisió
i d 'adaptació en funció de l'alumnat ; és, al
cap i a la fi, una qüest ió de crite ris clars i de
senti t comú .
El mètode perfecte l/O ex isteix
El tipus d 'alumnes qu e estudien ca talà és
molt divers; cata lanopa rlants que m ai han
estudiat la seva llengua, ca ta lanoparlan ts
immigrants, cas te lla no pa rla n ts na scuts a
Catalun ya qu e ten en un coneixe me n t pas-
siu de ca ta là, estra ngers, et c. Aques ta rea-
lit at ens h a p lan te jat d u b tes qua n t a ls
ob jectius, les propostes didàctiq ues , la im -
po rtà ncia de les habilitat s, la meto do lo-
gia.. ., i sov in t tenim la sensac ió q ue el m è-
tode perfect e no exis te ix .
Lloren ç Co ma joan (1999) revisa l'evolu-
ció de l conc epte mètode 4 en els últims an ys,
reflexiona sobre la condició postmètode s i va-
lor a les po stures m és eclèc tiq ues a l'hor a de
posar en pràcti ca vells i nou s plan te jame n ts.
L'autor reflexiona sobre la necessi ta t qu e els
pro fessor s teor itzin a pa rtir de la seva ex pe-
rièn cia docent, la qua l cosa em sem bla m olt
in te ressan t, ja qu e sem pre hem pa rtit d 'una
base teòrica qu e hem traslladat a classe, però
aques t marc referen cial pot ser qu e no s'ade-
qüi a la nostra realitat. Crec qu e els profes-
so rs han de tenir més protagonism e a l'ho-
ra de teoritzar la seva ex peri ència i els seus
co neixem en ts, i més en el cas de l'e nse nya-
m ent del ca ta là a Cata lu nya, qu e té u na
id iosi ncràsia espec ial.
Necessitats dels alumnes i necessitats dc/s
professors
A l'hora de program ar un curs per a im m i-
gran ts, els professor s ens marquem uns ob -
jectius en un termini a part ir d 'unes ne-
cess ita ts lingüístiques que po de m intuir;
a ra bé, ca l ser conscien ts de l fe t que els
a lu m nes pod en ten ir un altr e ritme d 'apre-
nentat ge, necessitem m és tem ps, no estan
acostu m ats a aprend re en un àm bit aca dè -
m ic, a m és de ten ir a lt res pr io rita ts. Val a
dir qu e les pr esses po den pe r jud icar els
ap renen ts i també els p rofessors am b un
sen tim en t de fru stració, per tant, ca l plan -
tejar objectius a cur t ter m in i, tenint en
co m pte les ca rac te rís t iq ue s i necessit at s
dels alum nes .
Els hàbits lingü ís tics dels parlants natiu s
Malgrat els progressos qu e s'han asso lit grà-
cies a la normal ització lin gü íst ica, l'h àb it
de parlar caste llà als estrangers encara està
molt arrelat; si a més a més l'aprenent es
mou en un entorn soc io ling üís tic cast ell à,
tot aix ò fa qu e els nous imm igrants no ti n-
gu in la necessit at d 'aprendre la llen gua . És
important que els pa rlan ts natius pren gu in
co nsciència d 'aquest fet per ta l de no agreu-
jar la situació d iglòssica qu e estem vivi n t.
AlfabetitZClció i ensenyament de segon es
llengü es
Molt sovi n t s' ha plantejat una relaci ó m as-
sa directa en t re a lfabetització i en senya -
ment de sego nes llengües i no s' ha tingut
en co m pte que só n dos processos diferents
que no pod en ser sim u lats perquè l'apre-
nent necessit a un bagat ge lin gü ísti c o ra l
aba ns d 'e n d insa r-se e n e l m ón d e la
lect oescriptura perquè la paraul a ha de te-
nir se n t it i ha de remetre a una realitat
ide n t ifica b le . És bàsic i indiscutible qu e
l'alumne est range r tingui un bon domini
oral , principalment de com p rens ió, abans
d'alfabetitzar -se.
Ensenyam ent i din amització
Els cursos per a immigrants só n específics i
a causa de les seves ca racte rístiques ca l plan -
tejar també un bon project e de dinamit -
zació .
D'una banda, és ne cessar i que les dife-
rents in stitucions s' h i impliquin d'una m a-
nera directa perquè els cursos rutll in i tin -
gu in co n tin uïtat. Un alt re aspecte que ca l
tenir en co m pte és l' especialitat del s alum-
nes i dels cursos, i que per tant s'acord i un
ca lenda ri, un horari i unes co nd icions de
ma trícu la ap tes per als alu m nes.
D'altra banda, també és important qu e
hi hagi co m u nicació am b alt res o rga n itza-
cio ns d 'immigrants o que hi tinguin co n-
tact e perquè actuïn de pont en t re les insti -
tucions i e ls nouvinguts, col-Iabortn en
l'organització del s cursos i com parte ix in
esforços en ben efici dels alum nes. A m és a
m és, aquestes organitzacions han de ser un
ob jectiu de treball en l'àmbit de la dinam it-
zació lin gü íst ica perquè in corpor in el ca ta-
là co m a llengua habitual de cen tre.
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Notes
1. Aquest curs neix de la voluntat de la Direcció
General de Política Lingüíst ica d 'oferir eines per-
què els aprenents puguin entendre i comunicar-
se en català. Ha comptat amh la col-laboraci ó de
professors del Consorci per a la Normalització lin-
güística i de la Fundació Serveis de Cultura Popu-
lar.
2. Miquel (1999) illustra amb un conte diferents
situacions en què el xoc cultural provoca incom-
prensió i generalització.
3. Ésevident que no és el mateix ensenyar català a
Catalunya que a l'estranger, i aquesta diferència
ens permet parlar d 'ensenyament de segones lleu -
gües i de llen gües estrangeres. Tot i això, la reali-
tat lingüística de Catalunya és força complexa, i
sovint ens trobem alumn es que consideren el ca-
ta là com una llengua estrangera perquè no té cap
mena de presència en el seu ento rn social.
4. Sovint es confon mètode i metod ologia. Mètode
implica una base teòrica que es conc reta en una
program ació (objectius, continguts, ma terials,
etc.) i un procediment (metodologia); per exem-
ple, els mètodes estructuralistes, com ara l'audi o·
lingual, relacion ats amb el conductisme
S. L'autor de l'arti cle explica les tres característiques
bàsiques amb què Kuma ravad ívelu defineix la
condicui postmètnd«: la necessitat d'una alternatl-
va al concepte de mètode, l'auton omia del pro-
fessor com a teoritzado r de la seva experiència i
el pragmatisme amb principis.
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